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Mektup
Sayın meslektaşlarım,'1
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezince bana lütfedilen bu güzel 
plaketi, tıpkı 1995’te verilen (Üstün Hizmet Ödülü) gibi, özel kitaplığımın en 
“mutena” köşesinde iyi bir anı olarak saklayacağım. Örnek olmasını düşün­
düğüm bu değerbilirlik için çok teşekkür ederim.
Bu vesileyle izin verirseniz, Derneğimizin kuruluş günleriyle ilgili hit­
anımı kısaca iletmek isterim. Milli Kütüphane, bildiğiniz gibi, 1984’de resmen 
kurulmuştu. Adnan Ötüken, yabancı kitaplıklardan, Milli Kütüphanelerden, 
meslek derneklerinden gelen mektuplara yazılara, Kütüphane Müdürü sıfa­
tıyla yanıt veriyordu. Çarşamba günleri öğleden sonra Kütüphane okuyucula­
ra kapanır, personel müdürünün başkanlığında bir salonda toplanır, bir çay 
sohbeti havası içinde o hafta yapılan, yapılacak olan işler görüşülürdü.
1949 yılında böyle bir toplantı sırasında, bir meslek derneği kurmak is­
tediğini söyleyip fikirlerimizi almak istedi. Herkes kendi fikrini söyledi. Sı­
ra bana gelince, ben de, daha önceleri, daha Milli Kütüphane kurulmadan 
önce de kendisine söylediğim fikrimi yinelemek istedim; yani doğup büyüdü­
ğüm, dilini bildiğim, az-çok tanıdığımı sandığım yakın komşumuz Bulgaris­
tan’ı örnek olarak gösterdim. Nitekim, 500 yıllık uzun bir Osmanlı Türk ege­
menliğinden 1877-78 Türk-Rus savaşı sonunda bağımsızlığını alır almaz, bu 
küçük ülke, Milli Kütiiphanesi’ni kuruvermiş. İlk Bulgar Derleme Yasası 
1897 tarihli (En yenisi 1976 tarihlidir). O yasayla birlikte, ulusal kaynakça­
larını da düzenlice yayınlanmaya başlamışlar. 1946’da modern, anıtsal bir 
Milli Kütüphane binası yaptırarak buna, Slav abecesini yaratan Kiril ve Me- 
todiy Kardeşler adını vermişler. İçinde bir de (Bibliyografya Enstitüsü) kur­
muşlar. Kitaplık örgütünü bütün köylere yaymışlar. İyi bir meslek dernekle­
ri de vardı. İşte, bütün bunları söyleyerek Ötüken’i özendirmek istemiştim.
Dernek Anatüzüğünü hazırladı. Tüm kütüphane mensuplarını-daktilo- 
lar dahil- kurucu tiye olarak kaydetti. Dışarıdan da-Beria Akbal gibi- kimi 
meslektaşlarımızı ve kütüphaneci olmayanları da aldı. Dikkat ederseniz, 
bunların çoğu O’nun kütüphanecilik kurslarından eski öğrencileridir. Sıra
TKD Kurucu üyelerinden Türker Acaroğlu’nun 17 Kasım’da Milli Kütüphane’dc 
TKD’nin 50. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle yapılan açılış töreninde gerçekleşti r- 
diği konuşma metnidir.
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bunların yazımına gelmişti. Kendi adını en başa yazmasını önerdiğimde: 
“Yok, dedi, biz kütüphaneciler hemen her şeyi alfabe sırasına koymaya bayı­
lırız: Yazar adları, kitap başlıkları, hatta konular bile alfabetik olur. Gene bıı 
sıraya uyacağız.”
Alfabe sırasında, bir de baktık ki, (Acaroğlu) en başa gelmiş. Onun için, 
siz bakmayın benim 1 numara oluşuma. Asıl 1 numara (Ötüken’dir). Bu gi­
rişimi de O’na borçluyuz. O olmasaydı, bugün hala daha ne bir Milli Kütüp­
hane olurdu, ne bir Türk Kütüphaneciler Derneği kurulurdu, ne de “Türk 
Kütüphaneciliği” gibi iyi bir meslek dergimiz bulunurdu. Erken öldü, sayılır. 
1972’de öldüğünde henüz 61 yaşındaydı. Bizler gibi çok yaşayabilirdi, yaşa­
madı. Yaşasaydı, O’ndan daha büyük hizmetler beklenebilirdi. Aziz ruhunun 
şad olması için, O’nu bir kez daha alkışlayalım.
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